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9. Keputu san Rektor Nomor 820/Xill/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember
2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
10. D!PA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018








1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Nasional;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 ten tang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013
ten tang Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016
ten tang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020;
Mengingat
a. Bahwa dalam rangka pengembangan studi lanjut pada perguruan tinggi
perlu dibuka Program Doktor (S3) pada Pascasarjana Faku ltas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
b. bahwa perlu dibentuk Tim Persiapan Pembukaan Program Doktor (83)
pada Pascasarjana Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas dimaksud;
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang
tersebut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a,b










KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP. Limau Manis Padang Kode Pas 25163
Telepon : 0751-71266. Faksimile : 0751-71266
Laman: fisip.unand.ac.id. e-mail: sekretariat(cu.fisip.unand.ac.id
Tembusan:
I. Rektor sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FISIP Universitas Andalas




/Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiran Keputusan
. Tim Persiapan Pembukaan Program Doktor (S3) Pascasarjana
llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas.
Kepada Tim Persiapan Pembukaan Program Doktor (S3) Pascasarjana
Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik Universitas Andalas diharapkan agar
dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pertama
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM
PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR (S3 ) PASCASARJANA
ULTAS ILMU SOSlAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
No a NIP Jabatan Keterangan
1. Dr. Alfan Miko, M.Si 196206211988111001
Penanggung De'I<anJawab
2. Dr. AidiniI Zetra, M.A 197002101999031001 Ketua Wakil Dekan I
3. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA 198105032005011001 Sekretaris
Dosen Jurusan
Administrasi PubIik
4. Prof. Dr. Damsar, MA 196307031989011002 Pengarah Dosen Jurusan Sosiologi
5. Prof. Dr. rer.soz. Nursyirwan Effendi 196406241990011002 Pengarah Ketua Program Studi
Magister (S2) Antropologi
6. Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA 195308201987022001 Pengarah Dosen Jurusan lImu
Politik
7. Prof. Dr. Afrizal, MA 196205201988111001 Pengarah Ketua Program StudiMagister (S2) Sosiologi
8V Prof. Dr. Erwin, M.Si 196303111989011002 Pengarah
Dosen Jurusan
Antropologi
9. Prof. Dr. Helmi, M.Sc 195908151958031004 Pengarah Dosen Pascasarjana
10. Dr. Asrinaldi, M.Si 197309132000121002 Anggota Ketua Jurusan llmu
Politik
11. Dr. Zainal Arifin, M.Hum 196610061993031002 Anggota Dosen Jurusan
Antropologi
12. Dr. lndraddin, M.Si 196711301999031001 Anggota Wakil Dekan II
I
Ketua Program Studi
13. Dr. Svahrizal, M.Si 196404261990031003 Anggota Magister (S2) Konsentrasi
Tata Kelola Pemilu
14. Dr. JencIrius, M.Si ! 196901311994031002 Anggota Kerua Jurusan Sosiologi
I 197312301993031002 Ketua Program Studi15. Dr. Svarnsurizaldi, S.IP, SE, MM Anggota Magister (S2)
Administrasi Publik
16. Dr. Ria Ariany, M.Si 197302132008122001 Anggota Ketua JurusanAdministrasi Publik
17. Dr. Emeraldy Chatra, M.l.Kom 196208021988111001 Anggota Ketua Jurusan llmuKomunikasi
Ketua Program Studi
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TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
